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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Mississippi, Harrison, Edge of road and pine flatwoods, 10 mi. of
Bilouxi, MS on Rt. 15, Desoto National Forest., 1994-03-21, Ebinger, John E., 26136, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19504
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